












































































































































































































































































































こ　　だ　　ま 第150号　2003年 7 月 1 日
そういう訳で，どこから暁烏敏の資料が現れる
かわかりません。いずれは誰かが調査されること
を期待し，さらにお願いできれば，お手元にある
先生の関係資料を散逸しない先に，金沢大学図書
館にご寄贈頂きたいというお願いを申し上げて，
尻切れとんぼではありますが，本日のお話を終わ
りたいと思います。
－ 6 －
金沢大学附属図書館報
